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ABSTRAK 
 
Dwi Hari Sugiarto. K3312024. Penerapan Model Pembelajaran Quantum 
Teaching untuk Meningkatkan Rasa Ingin Tahu dan Prestasi Belajar Siswa 
pada Materi Koloid Kelas XI IPA SMA Negeri 3 Boyolali Tahun Ajaran 
2015/2016. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret. Oktober 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan, (1) rasa ingin tahu siswa 
pada materi koloid di SMA Negeri 3 Boyolali dengan menerapkan model 
pembelajaran Quantum Teaching, (2) prestasi belajar siswa pada materi koloid di 
SMA Negeri 3 Boyolali dengan menerapkan model pembelajaran Quantum 
Teaching. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
direncanakan berlangsung dua siklus. Pada setiap siklusnya terdapat empat 
tahapan yang terdiri dari perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi 
dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI IPA 6 SMA Negeri 3 
Boyolali tahu ajaran 2015/2016. Sumber data berasal dari guru dan siswa. Teknik 
pengumpulan data dengan wawancara, observasi, tes, dan angket. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) penerapan 
pembelajaran dengan model Quantum Teaching dapat meningkatkan rasa ingin 
tahu siswa pada materi koloid siswa kelas XI IPA 6 SMA Negeri 3 Boyolali. Hal 
ini ditunjukkan dengan persentase ketercapaian rasa ingin tahu siswa yaitu siklus I 
sebesar 90,32% dan pada siklus II sebesar 93,55%, (2) penerapan pembelajaran 
dengan model Quantum Teaching dapat meningkatkan prestasi belajar pada 
materi koloid siswa kelas XI IPA 6 SMA Negeri 3 Boyolali. Hal ini dapat dilihat 
dari prestasi belajar siswa yaitu aspek kognitif dan aspek afekti siswa yang 
meningkat pada siklus I dan siklus II. Pada siklus I ketuntasan belajar aspek 
kognitif sebesar 64,51% dan pada siklus II sebesar 80,65%. Sedangkan 
ketercapaian aspek afektif pada siklus I sebesar 83,87% dan pada siklus II sebesar 
90,32%. 
 
Kata Kunci: Quantum Teaching, rasa ingin tahu, prestasi belajar, koloid 
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ABSTRACT 
 
Dwi Hari Sugiarto. K3312024. IMPLEMENTATION OF QUANTUM 
TEACHING MODEL TO IMPROVE CURIOSITY AND LEARNING 
ACHIEVEMENT IN COLLOIDAL SUBJECT MATTER OF STUDENT 
CLASS XI IPA SMA N 3 BOYOLALI IN THE ACADEMIC YEAR OF 
2015/2016. Minor Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty 
Sebelas Maret University. Oktober 2016. 
The aims of this research were to improve: (1) student’s curiosity of class 
XI IPA 6 in the subject matter of colloidal at SMA N 3 Boyolali used Quantum 
Teaching model, (2) student’s achievement of class XI IPA 6 in the subject matter 
of colloidal at SMA N 3 Boyolali used Quantum Teaching. 
This research was a Classroom Action Research (CAR), which consists of 
two cycles. Every cycle consists of four steps there were planning, acting, 
observing, and reflecting. The subject were students of class XI IPA 6 at SMA N 
3 Boyolali academic year 2014/2015. Source of data were teachers and students. 
The data data collection technique were interviews, observations, test, and 
questionnaires. 
The result of this research showed that: (1) the implementation of 
Quantum Teaching model could be improved the students’s curiosity in the 
subject matter colloidal at class XI IPA 6 SMA N 3 Boyolali. It can be seen from 
cycle I the percentase of student’s curiosity was 90,32% and increased to 93,55% 
in cycle II, (2) the implementation of Quantum Teaching model could be 
improved the learning achievement in the subject matter colloidal at class XI IPA 
6 SMA N 3 Boyolali. It can be seen from increased of student’s achievement 
which was included two aspect such as cognitive and affective aspect. Cognitive 
aspect improvement from 64,51% in cycle I to 80,65% in cycle II. Affective 
aspect improvement from 83,87% in cycle I to 90,32% in cycle II. 
 
Keywords: Quantum Teaching, student’s curiosity, colloidal  
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MOTTO 
 
“…Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian serta 
orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat ”  
(QS. Al Mujadalah : 11) 
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(QS. Al Baqarah : 153) 
 
“Semua terkait sudut pandang, bagi yang berprasangka baik tak akan ada kalimat 
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